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Name . ......... , .. . ,~ ,(~, . ... . .... .............. ... ..... .. ..... . 
St<eet Addms R r£ Ft: '7i('rJ{ ............. ......................... ................ . . 
~Town .... ~~~ ······~ ·················· ···················· ·· ···· ··· ·· ············· ·· 
How long in United Stm s ~~~ ........ .. How long in Maine --~ ... . 
Born in ~~ {Id { li3 T Date of binh~ 'L~lcz {) s~ 
If m,nied, how many children~--~ ... ............ .. .. O ccupation ~ --~ 
Na'fi,,~!.::;trr·~ J?~-~ .... fitv ............. ·· ··················  
Address of employer ...... ........ ... ....... .. .. ... .. ... ... .. . ........... .. .. .. .... .... . ~ ............... ......... ........ ................ .. ... . . 
English. r . ................ Speak . ~ ......... ........... Read ... . r .. ... ... . Wtite . ·r ......... .. ..  
Other languages ... . ~ ...... ........ ... ... ............ .......... ..... ..... ........... .. .... ........... ..... ... ........... .. ...... .... ...... ......... . 
Have you m, de application fm citi,enship? a;-i~ .rl..r .GCC .... .. / C( .. 'Z .C ... ........... ..... . 
Have you ever had military service? ... k<IJ ..... ... ....... ..... ... ........ .. .. ... ..... ..... ............... .. ... .. ... ..... ............ ..  
If so, whm? ....... .... ~ ....... .. .. .. .... .. .... Wheol.~ .. "j ...... ))" .... ... ................. ........... ...... . . 
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